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Dominis meis. Gratiosissimis, Patronis magnis.
«frindubitatis '
salutem, a
' salutis > Vitam a Vita , Pacem a Paci*-) omnige-
namc^Vscorpori Anima Prosperitatem ab omnigena
Brojperitatis überrimofonte , Chri/lo Jesu, Domino
ac salvatore mflro>in seculis beneditio, vo-
veo at/% exopto !
EXCELLENTIssIMI HEROEs!
I\/| Agnum cst >Domi ni , magnum esl inquam,quod prae’
hoc opusoculis Vestris I!luQri(Timis sidere ausim. sed par-
vum est munus, si magnitudinem Veslrarum Excellentiarum considc-
ravero. Cum Magnos nonnisiMagna deceant.Magnum vero si V.E.in
studiaeorumcjicultorespatrociniumpariter & osserentis debitumrespc-
xero. Mulae silent Bdio. Insanis & negligentibus maxime silent, vobis,
carum Patronis Asiidsiis, minus silent. Quin magis, Avito ac
Heroico cum virtutis splendore, lampadum ad instar rutilantium c-
untibus viam monstrantium, in eminentissima vos sede sata locarunt.
TotusMundus, Mundi in hujusimmundi turbida senecta, slagrat Bel-
lo, cruore infortunio. Nobis, Patrios intra penates, togam benignam
caelitus indulsit hactenus Dominus Zebaoth.. Hortus Ecclesiae, Vigor
Justitiae, flores oeconomiae uberes protrudunt fructus. Nec Musis gra-
vedine Martis silum exclusum Germen. Verum cuivisMusas rite aman-
ti svavi applaudunt concentu. sit ideo Nomen Domini benedictum 1'
Haec felicitas infelicitate licet alioquin commixta sit, ut Nunquam,
cst sine Aloe Mei; At; si bona suscepimus de Manu Dei, Mala cur
non stustineamus? Dabit Deus his quoq; sinem! Interea fruamur bo-
nitate Dei dum licet! Virtus Bona cuivis bono , data occasione , sese
praebet colendam. Nec e gremio Ibo me voluit ejectum, qvin potius,:
dulci allectu. specimen sui praeiens svadebat exhibere, Vestrisq; Excell.
ut virtutis colu mnis,ad eandem me promo ventibus, humillimoprostra-
tu osserre. Faces clementiae V.rum £.«m illuminent Chartaceas hasce
pagellas, ut & institutum promoveant & scripti Authorem. Non tam
dignitatem ejus, quae nulla, respiciendo, quam Dignitate Vestra me in-
dignum adumbrando. Ingenui Animi esi, virtutisq; proprium, ut cui
multum Beneseceris, eidem plurimam benesacere velle. Tacira mentis
veneratione pioq; Animi zelo, Vest. Exedi- benesicia in me, immor-
tali glori* consectanda, admiror, cum arctiori slylo illa consignarc
mequeam.Excell.namq; DN.BENEmcrusJpent ad munus,quo,iam per
lustrum, persunctus, me promovit, ad sacros ordines me vocavit, & ad
qu<evisEgregia,alias vinb? meisdissicillima,eximia promotionisope,mc
excitavit. Excell. Dn. And re a s illud tempus, quoRe-
valia: suit (Cujus salces Esthoniae sint diuturni!) radios Patrocinij, as-
sectus savoris, in me reslexit Clarillimos. siccine, o Proceres Magni,
Exemplo mitisllmi Jesu, inserioribus vos mites praebetis? Quid re-
tribuam? Aurum & Argentum (quibus vos Deus beavit) non habeo.
At vota & suspiria habeo. sit Deus vobis clypeus, merces & portio ma-
gna.sit in duris hisce temporibus consiliorumRector,sitActionumGu-
bernator. sit mihi Deus propitius. sintmihi VellraeExcellentia; beni-
gnae. Quarum promotionem ulteriorem ut spero; ita gratiosum ejus
succestum affecto.supplexrogans Vcst.Excell. me clientum suorum mi-
nimum, ut hactenus, habeant commendatissimum, ViviteDeo, Regi,
Patriae, sama:, familiae ad venerandam usqi canitiem, felices 6c peren-
nes.Deus Familias Vestrarum Excellentiarum illustris. omnimoda cor»
poris incolumitate serenet! Jesu Pondus adde votis !
Vestrarum Excellentiarum
Humillimus Cliens >" j
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Neumaticam , Disciplinam Peculia-
rem esse, &ab alijs dislmttam, a lhi-
losophis maximi neminis, defre It ce-
raria optimi meritis, evitlum ejl du-
dum i ac evincunt: i. Proprium illius
objectum formale Discipiinare scien-
tisicum, circa quodpracipue occupa-
tur ; quod spiritus est, qua lumine na-
tundi cognosctbilis, 2. Principia non quidem offendi ratione
subjelli , aliasDeo terent-, verum ratione affectionum, quas
j. proprias subjecto immcrsas deq; eodem demonslrandas, dicta
per principia habet. Nam reile dico: spiritus esl sternui , im-
mortalis, indivisibilis, quia immaterialis. sic ii principium per-
ennitatis est Immutabilitas, 4, Unus conceptus Analogicus ipsl-
us spintus, diElas, eatsc certas , uni sili tssemper sili competen-
tes habens asfestiones, 1$ inseriora, (piritum nempefinitum bsi
infinitum qui in nulla aliaDisciplina est principium, affectio,
nec spccies aut modus contrahens; quod industioneomnium Dl-
sciplinarum oQsithpooQccvt^tucs, facile patebit. Ad, Mathesin ,
qua con siderat quantitatem , nonpertinet ; nec adphysicam, qua
corpus avlthyoripavus jpirituioppositum -, nec ad Metaphysicam,
qua ens qua ens universaliter jpeElatum trastat, removenspra-
. sens hoc Ens particulare, (piritum puta , suoq3 soro pneumatice'
relinquens. Ens, inquit Calovius , non magis Jpiritum qua talem
sub se comprehendit, quam corpus qua corpus. Non pote si mens
nosira per rationem formalem Entis , quate nut Ens, duci inpro-
priam cognitionem hujus vel illius Entis. Quin, quidni etiam
corpus, si jpiritum trattaret Metaphysica? sieret% non difflata
dreliquis sidentia-, verum omnium consusum Cbaos,jeipsam pro-
. pria definiens assertione; Qui bene disiingvit, bene docet. si
ergoPojitive &quoad internam Entis essient i , communem cum
Attributis transeendentibus modis contrahentibus, jpiritum qui
talem consideraret, esset injuria nonsilum rei aliena ,sid etiam
disiind/ssma consunderet male,pejsime doceret. Quod ut alte*
*
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num a nosird Mc tstphy sidi, Excellent isimi. Disiplinarum Domi-
tii (siDirecte ice; im consiemus, dandam heic ejse secialem Disici-
p linam,ab objecto suo,jpiritu,Pneum.nominatam,y, Canon Logi-
cus: si id indi, quod minus inesse videtur, & illud inerit quod
magis inesse videtur ; hoc esi, si antiae materiales corpore*
' ionstituant certam Disiciplinam pPhyficam\ quidni immateria-
les [eu si>irituales,qux cater longe &infinita parasangis ante
cedunt , Disiinstam,ambitus quo siat Unarum philosophi*
carum integer, nobis exhiberent Distiplinam, 'dmo tsot ev insio v
6. Accedit Abstractio secundum rctn, cssentiamq; im-
materialem & spirirualem , nulliDiscip linaalsi aliasPropriam .*
quaDisicip Unant,firmal ter quidem, quoad modum considerandi
objectum, aut rem consideo tam ut fundamentum tractationis,
non determinat, esl tamen objecti sident:sicilndictum,il-
ludsi licet non dpriori , attamen a pofieriori limitat. sicut e-
rsidite, cum B. Dn. D. Martini (si Meiero dijfierit Dn, M. Ja-
cob, Flachsenius Prof. Aboensi. celeberrimus. Dicunt perplurimi
I Pneumaticos fugillatores. Eam essio novam. seda liud esl veritas,
aliud ejusdem manisiestatio. illasepe latet, bae sinis progrejsioni-
hus usia, augetur industridsiagaci in nature Adytis inquirenti,
Non enim quis, sed quid ,in construendd Disciplind reali, con-
ssnserint, obsiervandum , Rei veritate su exigente. Fundamen-
tum, basis (si Norma , ut aliarum Discipl, Theoret, ita (siPneu-
mat. esi objectum sicetilabile quod duplici modo siesie menti no-
slrxsi siit't i. Generali , naturam stintus ejus cum Attributis, 2.
Jpeciali,modos exhibente limitutiores, diversiorum siirituum na-
turam , Dei nempe, Angelorum (siAnime Rationalis , cuisi in sle-
cto propr sis cum Attributis , perpendendo. 'Divisio bae esl Jpiri-
tus ut analogi insilia analogam. Analogianon proportionis, sed
Attributionis , non quidem extrinsicta, verum intrinseca, qua,
d<p’ em -$?). zt&s 'ev Arisioteli dicitur. Übi forma denominans
•ut loquitur scharsius, iness intrinsece utriq; analogato sive ex-
tremo, in uno absolute, in altero per habitudinem ad aliudre-
‘peritur sive depchdehter ab ipso. Conceptu stiritus objectivus
; vertficaiur in Deo , Angelo (si Anima sieparatd. Deus TrqdnugK&t
. ■etTrLus esl /finitus', Angelus v (si Anima Rationalis Avjt^ats-si
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communicative per gratiam creatorisparticipatam. Hinc 5e«A9-
pta, <pvinKtj\ AyyaXoyqpt<pico 'je rcy puXoXoyiec Partem Pneu-
matica.secialem absolvunt. Prxsens nojira institutio , Prioribus
binis omissis, pvycXcsar sibisumetpetisttandam. stuam, quo
procedat accuratior, tribui damus inclusam capitibus , Aeluri:
1, de'Anima separata natura & quidditate 11. de Attributis &
asfestionibus 111. denist de operationibus &mpyijpcciini Cujus-
vis enim rei accurata cognitio, in Essentiae, proprietatum ac o-
perationum explicatione considit, inquit Gtilsustus. • ~
Tu Deus, ut mentem , viresq; & cuncta minidras.
Huc ades,& nodris Clemens allabere caepis! T.
Cont.si,
Th.z.
Naro. 7.
p. 111442
C A P. I-
De Natura Animae separat^
Thesis I.
A A7ima separata ffl spiritui dependens incompte-•ss-» tus 3 naturaliter ordinatu ad corpus hominis> ex*
ira quod exisiit, Cum quoperfectum ahselvit spe-
ciem , informandum. PI. Rev. Doft. Gczelius ut-
cam definit in sua Encyciop. Philos, pare. i. P. 197.
2, Animam rationalem,servato vitali principio&Props 9 ,
separatim actu exidere acorpore posle, probat ejus imateriajitas.
Non enim dependet & materia ; 1. essetlive, cum nec in fieri, nec
in ab ipsa materia producatur; verum una cum seminepro-
lisico traducitur, mediante benedictione divina, Protoplastis ex-
hibita, nobisq; optimo a Conservatore reservata. sit quidem,non
vero ex materili ipla: hinc animae materiales, ut in toto Circuitu
ortum materiae debent, ita nec extra eandem Erivari qveunt.Vide
Armand. de bello visu, hisce de terminis disserentem.
3. •Neqiforma haec immortalis sit ex materia iforma liter,ci\ ceu
forma substantialis materia: ined. Eli enim tota in toto,& tota in
qualibet parte totius, non extensive, per modum dependentiae ,
quae Doct. Meisnero,dicitur causa extensionis, cum forma perse
nec magna nec parva; sed eslentialitcr, per modum spiritus,
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qulcarnem& ossa non habet, qui impsrtibilis est&'indivisibilis/
partes extra partes nonhabens,sed übi übi est, totus est.
4. Qua de re ulterius nos, cum B. Meisn. dido ia loco, in-
format Danhawerus , hoc pactor Angelut inMusao meo virtu-
tem liberam habet se dissundendi in totum Museum, tunc non
poterit mthi assgnare aliquod in quo non Jit tota essentia
Angelica, Rursut phtesi se totum inpunsti idevoTqjcb, ut loquitur
a liger, contrahere, quod ihdivisibilitatis Argumentum esl con-
sticuum: sic& Anima est in omnibus,non partitim,sed quasi pun-
ctim & tota. Quod vero suam prassentiam m£/%a£/<rtK*iv Parti-
bus omnibus corporis Communicat, causa est svavis illa socie-
tas,quam amat sanctam scrvare corpori, a quo scparatam
in puncti indivisibilitatcsc contrahere polle quis dubitet ?
5. Quid? quod effectus restatur de sua causa. quale cst operari,
tale &esle rei; Anima; rationalis operari omnino estindependens,
utposteadicetur ; Actiones ejus sunt inorganicae Quare
& ede ipsius erit independens. Ideo huc pertinent verba Me jcri
: sequemia: amcunsaspirst litatis naturam tenet in statu u-
nionis,occupando corpus definitive,eandem extra eumstatum de-
• ponerehaudPatesio Quoniam repugnat fuissespiritum & non effo
amplius ac definire,, manente eadem numero existentia.
6. .Qmdditativi superius dati Conceptus expendenda venit
Definitio, tam nominalis, tum realis. TnNomine occurrit,.
1, di/opctToXopia, Anima quibusdam derivatur iivs X avepu,*
spiritu scu vento; alijs, quibus assentior, ab officio relativo A-
nimationis. Dicitur Anima, quia corpus animat, ad quod prae-
cipue a Deo ordinata. Unde Arist. ipvK»] isir es]ehe%etctTis
Anima cst actus Primus vitae. Alijs ab Animus, sicut a Domi-
nus Domina; qua: forte delicatioribus derivatio insipida, ani-
mam volentibus vitae, animum vero effo consilij. moroscCon-
tra regerenti responderem, cum B. Dn. D. Jacobo Mart. non 0-
mnium vocum effo querendas Etymologias, siunt enim nonnulla
primitiva; quidni & anima-.?
7. U. d/auvvsaiet. Cumunaeademq-, res,ad diversasPertinetDi-
sciplinas,pro diversoConsiderandi modo,ideo de distinctis distin-
cteloquendum monentDocti; cuiq-,quod silum est cribuitjustitia*
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sec salcem fflienae licet immittere messi.Relinquamus saxo,saetae
Thcol.,utrcliquorum spirituum ita & Animae Considerationem,
in toto suo ambitu revelatam, ut a Deo inspirata primitus,ob pec-
catum v. rcaseparationis, quam vel aeterna gloria,vel ignominia
subsecuturajredunitacv., in extreodiePantocritito,corpori socio
crucis & miseriae,erit quoq-, illud sociu lucis&gloriae.Retineam9 ,
sodes, quaedeanima sparata lumine naturae sunt cognoscibilia,
qua: nec unius sunt Characteris. Agit naraq; dc ea Metaphysi-
cus, sed realiter& substantive, secundum praedicata Communilsi-
ma & generaliilima,non qua spiritus est finitus vel infinitus, sed
prout Ens esl vel substantia.Agit de eadem Ethicus, sed civiliter &
subjective,quatenus estscdesvirtutum & vitiorum,actionis mo-
ralium principium.AgitdeeadeLogicus, notionaliter& prae-
dicative,quatenus alicujusPropositionisest subjectu vel praedica-»
tum. Agit dc eademPhysicus-, quatenus,utscribitß.sperlingius
(quem magni facio) forma homini* propria, qui intelligit
&vult. Agit de eadem Pneumaticus, spiritualiter & absolu-
te, in terminis quidditativis spiritus j hoc est quatenus est sub-
stantia immaterialis, Juxtapraedicata propria & nccestaria, non
quidem indeterminate dc anima quavis, verum determinate de
rationali, non informationis sed separationis in statu. Unde &
separata appellatur , lubinnuenshaud obscure peculiarem con-
siderandi modum.
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g. Quaredistinctio valet, inter considerationem animae re-
in quantum est pars hominis e(Tentialis,6cforma cor-
poris naturalis informans, quaeque sua in corpore praestat effecta
certa & munia; Et inter absolutam, qua in sua spectatur natu-
ra spirituali, sub conceptu spiritus quidditativo, nullo respecta
habito ad corpus. Illa Phylleos intra, haec vero Pneumaticos
Continetur Cancellos, quacunque igitur , monente scharsio,
an-ma conveniunt, subratione spiritus (s>quatenus estsecundum
ejsentiam abstrasta omnisa d materia soluta, illa omnia hujus
sunt loci.
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synonyma Congerit Augustinus, dicitur Vegetans , dum ve-
getat •, sensus , cum sentit. Animus-, eum sapit i Mens , cum tn-
selligit i Rati», cum discurris, Memoria, cum recordatur ■, Vo-
Lib. <}e
anima
caP»*3»
hnta'5, cum vult, Qu* stntentia nec nominalibus atitscaligero*
non realem, sed rationis ratiocinata: distinctionem hic inter ani*
rnamejusq; facultates adhibenti,patrocinium ullum parit: Cum,
ut docet Abra de Raconis, Anima hic denominetur nominibus
suarum facultatum,prout ABiones cum illis exercet, non autem
{dem estforma liter cum suisfacultatibus. synonyma plura non
agglomero.
10. Definitio Rcalis, qua: est repraesentatio rei coram intelle-
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ctu, ExhibetConceptus duos. 1. Convenientia:,in verbis: spiri-
tus dependens. Genus est spiritus Deo, Angelis & Animae Com-
munis. X(\i enim Anima, ac Deus & Angelus est substantia im-
materialis. Ineptistimus Calvinista Timplerus, immateriale id
definit, quod non est ex materia productum. Cujus e
cJs/7rcJs.xqp totus mundus censendus immaterialis & kvKoq. sed
aliud est, non esTe ex materia productum, aliud vero omnimoda
& intrinseca materia; imo & formae Phyficae negatio, quod poste-
rius vere importat to immateriale. Qua decausa rite recteq;
dico;Deusest spiritus,Angelus estispiritus,AnimaRation.estspi-
ritus,quia sunt immateriales.
11. Necquenquam offendito Terminus hic negativus, aliud
namq; est vox,- aliud res voce indigirata. Licet illa esseratur
negative , haec tamen significat quid positivum. vid-Claris. M.
Flachsen. Anima proinde est spiritus, quia informat corpus;
asias non sineabsurditate,corpus informaretur a corpore. spi-
ritus est,quia operationes edit spirituales, qua: a corpore,qua
tali, nequeunt fieri-, ut intelligere, velle, & libere agere. Adu-
nita quoque corpori ratione subsistentiae, nullius molis est corpo*
reae, sed vere, ut spiritus reliqui,manet immaterialis.
u. Disserentia communis cum Angelis est altera vox, Depen-
dens. Nihil positive estcausa siliipsius. Lltomnes Creaturae, ita
& Anima dependet a Deo.- 1. ssfestive, a quo habet suameslenti-
am; Adarainprim/j Creatione immediate,ejus posteriquiq; me-
diate per generationem .Creaturam, inquit Beat. Doct.scharsius,
dicereindependentem, estnon Creaturam dicere, eo quod depen-
" dentia in ratione ejsentiali Creaturarum includatur. Negato
Proprio inseparabili, ipsum quoque Allectura negatur.
Met. 1.4.
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ij, i. Operat!ve: Qualis ess modus essendi,talis & operandi ;
utercj-, dependens. Omnia quacunip aguntaliquid, Tesie scali-
gerojp/ sTvirtute,primi agentu agunt. Citante eB. Dn.Jacob.
Mare, ipso scarlio. Cauja secunda nihil agitsine toncursiu cau-
seprime, d qua dependet. Cave vero hinc seminam exhaurire
Calvinisticam,cujus in sundo Mysterium latet iniquitatis, Deum
arguentis causam peccati. Disting. i. (sit venia tnsidoeui ) in-
ter causae secunda: dcprimasTubordinationem essentialem , & ex-
orbitationem d prima accidentalem. In peccatis nulla con-
spicitur causarum subordinatio, verum pellima
t. Inter actionem & Actionis seu inordinationem:
ilia a Deoesijhatc minime. Concurrit Deus adActiones,quoad
substantiam & Entitatem Actus, non quoad ambiar, depravati-
onem & vitium Adhaerens, 3. Inter effectus &:delectus; ilii d na*
tura liberi& per sesunt. Ideo&a Deo, a quo omne Ens (qua-
le actio bona) bonum & perfectum i hia natura quidem libera ,
verum peccatrice, & per accidens, Qui ut nonsunt aliquod Ens
(cum omne Ens sit bonum, malum vero transcendentalitcr non
datur, licet moraliter) ita nec a Voluntate,qua voluntas,a Deo
ad bene agendum ordinata, sed qua divulsa e suo statu in pecca-
tricem, neca Deo sunt bonte voluntatis & Actionis Auctore, non
Deus movet operantem, ut aberret, sed ut bene agat. Essectus
•persiciunt, Desectus destruunt operantem, breviter, e Calovio,
Pxer.77.
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secunda causa sineprima desicere potesi, (si sic desestum per sie re-
linquere', sed nonpotesisiala rempositivamponere. Plura quae di-
luet Discursus, e sacrario Theolog.cum ulterius vix licet cxcur-
rere , petenda. Interea vid. B. D.Jrlcisn. quare conclula esso
haec Thesis,verbis antea laudati scharsij: Repugnat fieriCreatu-
ram, qua operari pojsit sine tali dependentia d primo quodam
(sisupremoEnte. Dict. sup Loc, p, np,
14, Angelus, ut dispalescir, Conveniunt & Anima in hoc,
quod sini spiritus dependentes; Deus vero. Angelus & Anima ,
ini!lo,quod sini spiritus; nihil morante cujustibet ratione es-
sendi spcciali, aut essato: Finiti ad infinitum nulla est proportio.
- 15. Conceptum 2. Disserenti» Verba sequemiain Definitione
largiuntur: InpQtnpletus naturaliterordinatus, ad.corpus ho-
Met.Div,
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minis, extra quod exisili, £5* eum quo perseRam ahsoIvit sieeiem,
informandum. Hisce verbis Anima,ut alias specie distingvumur,
ab Angelo diseriminatur.Anima namq; per se, nec in, nec extra
statum unionis,perfectamobsolvic speciem,verum in&ertra cor-
pus habet ad id essentialem dependentiam, qua: imperfectionem
insert quandam tmyuqJliKvp ; quod Angelica:, eminentiori mul-
to natura:, affricari nequit.
16. Persona,ut Angelus a,v8vns<ra,T@*) Et(i non sit Anima,in*
tcritn tamen c censu Conditionum minuscxcludendam individu*
antium, Armand. bellovisu, ratus est, ita disserendo: Dici
hoc aliquid, significat substantiam signatam6cindividuatam,dc
cujusrationesunt duo: Primum, quodpojsitperseexistere tssub-
sidere ; hic excluduntur accidentia, quae inexistunt alijs. secun•
dum,quod habet ejsie completum , per modum totius , in Aliquo
generevel sictio subjiamie. Hinc patet, quod licet anima non
,habeat esse completum in specie determinata,quia tamen a cor-
pore separata potest per se sublidere, recte dicitur hoc aliquid,
etsi non supposstum esse potest aliquo modo. Ad modum cer-
te suppositi subssstit, non vero est. Quod ita , acutiss. probat
Tract 2:
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Calovius : siproprie essietpersiona insiam separationis, aut pro-
prium esso persiona amittet in unione, aut erunt dua persiona
una persiona quod utrumque absiurdum. Denominatio enim
persi on£ siCut Id suppositi , esi solius siubsiantia completa Idpleni
in suo genere consiituta.
17- Non ignorolncomplctum heic excludi Phylicurm ut ma-
teria & forma materialis; Logicum, ut disserentia specifica,quae
per modum adjacentis& essennaliter aliud complentis amae ap-
prehendi,- includi vero Metaphysicum , quod definitore Clar.
Wct.hz.
c.n.pag,
mihi jsd.
promrnio,cst; JQuodnon habet essientiam tn se terminatam, (d
quodper se ordinatur ad alterius persebiionem. Completum
vero Centra. Completum est totus homo; incompletum quae-
vis Pars,
|8. Anima Rationalis, in sua natura spirituali, potest vel ab-
solute considerari, sine dependentia ad corpus (quippe ut perse-
cta , ita& Completa, Participialiter Cum habet, qua: habere de-
bet , dici quin polsic, nil obstat) vel Relative, cum dependentia
■ad corpus; licet enim perfecta ess in suo genere(ut omneEnsper»
sectum) est tamen & vere vocatur incompleta nominaliter & tra-
scendentaliter, sive actu informat, sive aptitudine, jam separata ,
inclinat corpus ad informandum-..
19. Destinatione namque Divina complet esse humanum..;
Quam potentiam retinet, etiam in statu separationis. pe-
tentia non csi Logica,/eu non repugnantia (uti aqua separata a
stumine habet potentiam ad unionem cum massi illa reliqua , sc
tameneadecaus» nequit dici incompleta) sedpojitiva &Phy sioa,
propensionis dependentia : Calovius.
10. Quid multis? Nullum incompleti Communicabile,ut nen
cst personaita neccompletum; AnimaestCommunicabiliscor-
pori,ut incompleti quid ; Ergo,ncq; persona, estneq; Completa,
major suaradiat luce. Minor probatur: Anima in statu, seucon-
stituta unionis,seu separationis, naturi sui manet Com-
municabitis, ut pars homini essentialis, ordinata ad alterius com-
plementum. Quam partialem & incompletam rationem mini-
mcdeperdit separata, naturalem habens propensionem conjun-
gendi sese corpori suo, ad totum cum eo constituendum com-
positum. Ut e Praecedenti Definitione innotuit.
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Cap. ii.
De Attributis Animas separatas.
I. Attributa Anima arat at (unt accidentia , ipsi
per naturam spiritualem inhaerentia t ex qua etiam stu-
unt , eamcjj Paronymice denominant. Doft. Gezel. snc P h
3
2. Principium Animae iiaiu&s eam constituens Priori capite
delineatum, excipit hoc cap. a. tTrxaiuaq eandem necessarib con*
sequentia pertractans. Qualia quin anima: immersa, Nulli am-
bigimus; cum 'iJiohjtuv avuisjtaig irt cpvtrsuy uptyeng, Kai 'a-
Jvvetjw ‘r*i<7di 'nj* Qvnv tK&s t&v Cpvtrmut \£iu[iaTUV. sed
cave hinc, Potentiae Dei Absolutae compedes injicere ! Quinimo,
omnis essentia vera & politiva suis, suo modo, gaudet affectioni-
bus; qui igitur anima soret ijsdem calsio-. ?
. I, Attributa Animas Vocantur accidentia, qua: & Angelis,ut"
conceptus contrahibilis, communia sunt. Non Accidentalis , *
sed elTsntialis,spiritus finiti sunt expertes compositionis. salvi;
enim eorundem simplicitate ab immaterialitate deducta , refle-
cto inseriorisex mater fornu compositioncm respuunt omne:
non veroreflecto superioris, Dei Entis (impliciter simplicissimi?
in Angelis sinis instabilitatem deprehendentis.. Deus, inquit Be-,
1 atus Thuronius, esit acius Purisimus, quippe expers omnispotenti-':
, ae passiva ; Angelis &Animabas separatis alitis secundum quid
purus convenit, ob immaterialitatem.
■ 4. NB. Omnia,qua subDeo sine,suo modosunt compositas.s substantiae corporea: ex materia & forma constitutio officit qui-
dem spiritibus finitis, admittunt vero aliam,qua: nempe 1. abess,
sentid tsexislentid ; Actus enim puri non sunt per esientiam, sed
per participationem. 11. a Genere, & Disserentia ; Cumsubstan-
tia incorporea finita sit in praedicamento, 111. Ab Aliu Qspoten-
tia-, ut intellectus & voluntas sune potentis sieu actus primi, ipsa
intellectio& volitioest potentiarum sieu actuum primorumin se-
eundum actam deductio, iv. d subjeßo £s” accidentibuseidem in-
Jliob. 4.
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ii arent ibus &ab eadem reahter dis.instis. Nulla enim poten-
tia creata, ut ut perfecta, operari potest per seipsam,sed opus
scabet mediatoinstrumento. Proxima namque, inquit Geilsu-
sius,facultas ad accidentalem asionem in Creatura , esl accidens
* sunctio disiincium.
Dimove Ergo hinc in principioLapidc,supponedo saculrates,
ut accidentia, non solum a seipsis, verum & ab ipsa Anima (quod
tamen sine praejudicio aliorum dixerim) realiter, & non forma-
li ter tantum disserre, Prius; Rcalisdiductio non saltim est eoru,
quae didingvuntur, ut res & res, sed omnium quae vere disserunt
eitra sictionem mentis. Ideo talis, inter intellectum & volunta-
Contcrn.
9. Nui».
3j.p.i10.
tem anima: facultates, intercedit distinctio realis prout oppona-
tur disiinctiont rationis, ubi unus conceptus non est alius, distin-
gvuntur enim per diversosmodos operandi, quos habent e.t pro-
pria natura. Imo,di'cit stierius, nota disserentia realis esl quod
ise muttio movent, tinum sidens reipsa nequitseipsum movere tsd
seipso moveri, quare alites&objecti diversttas diversitatem parit
Q.ph.s.*
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facultatum. terte sperling, syn. Ars . 1. I. c. 2, q,z.
,r . -d.Posterius:Praeter Abra dc R aeonis,Dlsp. de Corp. Anim. q.j.’
Arcte, ,4. Eustachium de s. Paulo Par. j. Physi Tract. 1, Disp.
post. deAnim. gene, qv. j. & 5. Danhaw. Coli. Psych. Dis. 1.
Contr. §. sperling, antea cic. c. qv. 1. aliosque perplurimos
mihi succenturiaturExcellentiAT. Dn. D. Calovius, Philos.The-
ologus Wittenbcrg. Magnus & incomparabilis hoc modo in
sua Metaph. Divina : Plerique agnoscunt cum Horna poten- 1
tias ab ejsentia suhslantia realiter distingui, 1. p. q. 77. art. 1. '
Rationem damus hanc; quiaper ejsentiam agere immediate
interventupotentia accidentalis videtur perfectasili Deo conve-
«iens,inquo ejsentia^potentia ab stimmam eminentisiimamque
simplicitatem identificantur. Adde quodAlius statuaturpra-
siantiorpotentia 1 bae ergosubstantia effo nequit, qvum absur-
dumsit alium,qui accidensesl prasiantiorem esisesubsiantid. pr
terea cumpotentia non ingrediatur definitionem quo-
modo erit de ejsentia suhjelli ? qvum potentia naturalissit vari-
abilis, ejsentia manente ipsia invariabilis, quis non videtpotenti-
am ab ejsentia disserre? haec ille. Quis non scit potentias na-
turales proprias po(Te per absolutam Dei potentiam salva rei es-
sentia, separaria subjecto ita ut actu non insint ? Nara eo negato
quod extra eslentiam est,ipsa e slentianon negatur.
P.sp./srs
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7. Conceptus contrahens Attributorum desumptus esl; par-
tim dmaterialivel subjecto, quod est spiritualis animae natura,
a spiritu Completo distincta, 5c estprincipium mediatum ac sun
damentum suarum actionum; Partim dformali, quod 1. stuant
ab anima, tum fluxu logico& consecutione in ordine concipi-
endi & cognoscendi ; tum Physico, qui esl realis accidentis a suo
subjecto dependentia-, ut essentialia sudjecticonsecutiva. 2, extra-
eslentialiter & paronymice denominant,ergo non eslentialiter &
synonymice Ratio rei in Concreto nonabstracto de essentia ut
esserantur efflagitat.
8- Attributa animae accensentur vel secundum naturam spiri-
tualem , ssL zssy; tremor Aristot; dicuntur; Quae spiritui ut
sic in communi conceptu, ita & animae tanquam spiritui Con-
veniunt. Quxq-, sui juris sibi facit liber x, Pneum.yelsccundum
L
c u
'tensum ajseßionum sibi propriistime debitarum, quibus natura
ejus persicitur, denominantur, ut in statu ablactovivit. Et ilis
sunt quinque: i. Immortalitas, 2. separabilitas a corpore, 3.
Proclivitas ad corpus, 4. Intellectus, & 5. Voluntas, de qui-
bus ordine-»t , ;
p. Immortalitas e[i Attributum Anima,juxta quod
de seincorruptibiles nullique mortiobnoxiae Doti.
Gezel. d.lp.i??*
10. Definiti homonymiam placet deducere ab Anthropol, sa-
cra beati D. Meisneri; Quod concernit Immortalitatem illa
quatvor potistimum modis accipitur. 1. Pro impotentia morien-
•di absoluta & omnimoda,quo sensu solus Deus ‘s & per
naturam dicitur immortalis. 2. Pro Impotentia moriendi ex gra-
tia Creationis & propter esientialem a materia segregationem
(addo ; quae non. habet potentiam moriendi naturalem) quo pa-
cto Angeli & anima» nostrae immortales sunt. 3. Pro Impotentia
moriendiex stngulari ordinatione Divinay sic corpora be-
atorum & Damnatorum erunt incorruptibilia non exproprieta-
te naturae, sed Dei tum gratia, tum dispensattone peculiari. 4»
Pro potentia non moriendi, quo sensu illud immortale est, quod
actu non moritur, mori tamen est, certa Conditione posin?,,
atqi hoc modo corpus primi hominis immortale fuit, non enim
aderat impotentia moriendi, quia hoc statui glorificationis pro-
prium sed tamen potentia non moriendi quae ad nos quoque
pervenisiet, nisi in necessitatem moriendi conversa suislet. De
Posterib. duob. Theologi. -
11. Immortalis est Anima nostra non simplici essendi intermi-
nabilitate, quod silius est aeterni Dei i sed sinali esiendi indese-
ctibilrrate, quae convenit durationi aeviternae, qua spiritus finitus
vitam vitit aevi. h. e. infinitus spiritus est indesectibilis & a parte
Ante & post, finitus vero silum a parte post, quae quidem coepit
sed nunquam per naturam desitura-..
12. Formali immortalitatis sesein incorruptibilitate sundenti.
Qua Ens non potest non esse, opponitur mortale xugJco( & pro-
prie ita dictum, quo Ens potest non esse, ob internum principium
Dec*i.
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naturale corruptionis. Quo modo Anima vere est immortalis
nullique morti obnoxia.
13. NB. Corruptibilitas est vel ab intra directe imortalitatiop-
polita, ut thesi in priori, vel ab extra indirecte, & abusi-
ve,qua quid no involvit in manatura principium ullum interitu
asserens,ab externo tamen corrumpi potest, hinc licet Anima in-
trinsece sit incorruptibilis, Per potentiam tamen Dei absolutam
Potentia saltim obedientiali destrui quit. j.) Omne enim Creabile
generabile (pvmiccos ,quosa a Deo est labiles* Quare
Deus potentiam moriendi& ab intra & extra (impliciter respuit,
Animaab intra non extra.,lnterim vera manet haec proportio:
Anima non potest mori, Cei estentialiter& intrinsecc, Falsa haec :
Anima potest mori i irem haec : Anima non potest non mori ■, I-
tern & haec ; Anima potest non mori. Nulla enim potentia nec
remota, nec propinqua mortis hic licet cernere, übi neque de-
prehenditur^..
~ 14.' Immortalitatem Animae Ethnicorum negirant multi, as-
firmaram perplurimi,valde tamen langvide ob (
Cpaivusjos er dv%sap(isi tottm, Quibus Christianos inter de-
teriores reperies multos, verbis asserentes factis vero negantes
Propriae Animae excellentiam, sardanapali cantilenam intonan-
tes : Ede, lude, bibe, post mortem nulla voluptas.,. Hisce Ani-
mam pro siala dedit natura, ne corpus putresiceret. Excacavit
illos malitiaeorum , neseierunt Mysteria Dei , necs merce dem sle-
raverunt justitia, nec judicaverunt honorem Animarum [antia-
rum ", ideo dicuntfortuito natisumus posthac erimus,tanquam
non suerimus, quoniam afflatus est in naribus nostris , extinElus
sinis erit corpus nostrum, (ffljiritus essundetur tanquam mollis aer.
-V.ij. E. sacrae scripturae locis bene multis immortalitas oculis
sese nostris praebet consjpiciendam,ut de side certum est. Quam
nec verba salomonisdisturbantsequentia: Unus est interitus ho-
minis (s jumentorum. Resp. /. ex hypothesi Impiorum pt.ip.slt-
koos, loquitur salomon, omni spe & curi de futurae vitae statu
deposita, de praesentis voluptatibus vitae carnalibus tantum cogi-
tantium, quibus unice inhiant. Vel. z. Innuit saltem mentio-
«em interitus hominis quoad corpus & vitam animalem,, non
t.Fet,i;iy
sap. J.V,
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vero quantum ad animam rationalem. Mihi suffragio silo suc-
currit Dn. selectus, dicendo: Unus esl interitus hominis&ju-
mentorum & equa conditio quoad moriendi necejsit , sed
1 non quoad conditionem mortem consequentem. In verba se-
-1 quentia : scc syasVM ctKrt Clwl)(Utsrt diibal ita commentatur saavdtjo
noster Luthcrus; rcirs» so tVct b(t mensc&en/ aisaud) scr uissitt»
niiusstujmretere ctbmbarcsthdtsobcmm iwmmsr/Missi wm bet o*
ban a»cq tst/ so pissi ste bqssicrscti soid).
16. 'lmmortalitatem anima? enatura? Adytis pandere haud
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dubitant philosophi: i. Ab origine ejusdem. Cum omnis cor-
ruptio & corruptibilitas oritur ex materia mixti, anima vero est
independens & materia & infieri & in effo, h. e. neq; est ex mate-
ria ( quod omnes concedunt, ) nec e potentia materia? (de quo.
litigant,) sed abanimaparentum, qui sunteausa socia ingenera-
tionc stans pro una, tanquam spiritus de spiritu propagatur &
traducitur.. Res est certa modum comitamus Deo. >•
• - > „ ; ■ 1 , • - . ' k
17. Quo omnis Ansa praecludatur sophistis Cavillandi, no-
teture syntagm. Beati Doct. Laurelij & e Colleg. Phyc. Dan-
Ijiaweri; ,quod,productio e materia triplicem gignit sensum: 1.
quatenus ex immanenti, ut ex coriosit Ictus,sic nullaforma esi ex
materia , sed omnis ex nihilo, z. d Dependenti,idtsvel objectivi,
ut /pedes intelhgibilesab objeidis materialibus , e quibus drpen-
>»! - ■116,),Ar.
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dent, collecte, velsub\eUivl, ut anima stante, bruti, & hominis:
sic omnino Anima rationalis est ex, cum, & in materia per na-
turalem dependentiam, ne"q; potest Anima nisi in certa materia
produci, j,s a potentia obedientiae, ut corpus humanum ex limo
terra confestim, ad animam hominisproducendam Quo, Ani-
mam e(Te immortalem 2. modo originaliter patet-.;. /
18. n. Ab entia Anima, Qualis modus siendi, talis & os-
sendi , at il}e independens a materia, ergo & hic. Quod est in-?
dependens in offendo a materia illud est immaterale ergo & spi<>
rituale. Imospiritusest, ut antea dictum, & dum informat cor-’
pus est corporis anima , non corporea. Neq* amputata manu
pedeye aut alia corporis parte dividitur, sed abit in seipsam per
virtualem unionem sine omni sui geminatione. Consido Dan*
ha *'» ice® speriing. quod argumentum est sufficiens substantio
.viis Th.
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spiritualis, a concretione materis plane immunis, quae ut ncc
a seipsa definire; ita ncc ab ullo interimi potcst creato
ip. ui. ab operatioribus jpiritualibus insalhbiltter deduci-
tur ejus immortalitas, eadem, ratione Actus & offici], obje-
cta spiritualia percipiente. sic intellectus rursus in suum
reflectendo Actum ; voluntas libere agendo , transiiiunC
valde 8c omnimode limites mortalitatis reique materialis,
iv. Ab appetitu aeternitatis , operatio namq; intellectus & vo-
luntatis, non circumscribitur Tempore, sed usq; ad aeternitatem
adspirat,nec nisi in objecto sempiterno conquiescit. Namani-
mus noster non solum cognoscir res aeternas, sed ea ratione ut
aeterna: sint eas cognoscit&amat. Qui appetitus frustra inditus
animae, si intra consortium mortalitatis sorec constituca. Ve-
rum enimVero, Deus natura nihilfaciunt frufras.
<1
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20. V. ab hominum conscientid, Nemine accusante scelera
hominem tacite convincunt, torquent,Cruciant, bona vero ope-
ra excusant & tranquillant, hinc admonitiones ad virtutis stu-
dium, dehortationes avitijs, quibus conscientia laeditur, susci-
pit Anima ut Actionum suarum , praemiis poenisque dignarum
mensuras. Qmbus utraq; a parte hac in vita suspensis; Col-
ligit animam sore superstitem a corpore resolutam, & olim re-
portaturam prout commeruit in corpore sive boum sive malum,
vi. A jusitia Dei. lumine naturae animadvertenti innoteseir,
Deum infinita sua providentia regere hunc mundum, ad quam
quoq; spectat bonos assicere malos poenis. Qui ordo sae-
piuspervertitur praesenti in vita, ut bonis male,Malis jit bene ; illi
vitam vivunt innumeris obnoxiam miserijsj hi vero innumeris
asfluentem diliciis. Aut ergo impie concludendum, Deum csle
injustum non retribuentem cuiq; juxtapropria merita ■, aut ani-
mam csle immortalem ac deniq; Fort mortem gratia: vel irae re-
am. plura vide apud Pererium & alios.r 1
Ec.8.14*
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2i. Cujus nos pudeat ignorareluce verbi illumrrnatos.
re nec sinamus Ethnicos nobisprariperepalmam,[ed Curramus
in factio, summonisu , obliviscentes eorum, quaretro Junt.per
sequentes scopum ad Brabeum superna vocationis Dei in Cbristo
'*C-9* 24.
Act. :20. Jesu. ut 'demum beati stuamur koupm etvatyvscsoos 'ihn zv&-
o-uttx§ kv£/X' ac evitemus zv sjpoe&c >i '&mKa.Xv~:
d/kaig lectio%£/ai & @sii' os ‘dandus-et indor® ysi tu ts>?a cdrtsi
22. Neq-, horror mortis anima: immortalitatem divellicat.Qui
vel ex appetitu sen si tivo,dolorem ex divulsione anima: & Corporis
ut amicorum conjunctistimorum,reformidante gignitur, unde
Hischias moribundus querula luget voce: Attenuati siunt oculi
' mei, violenter opprimor , mitiga mihi: 2)2(11 is<Jotl U*tHs 111tg sisi
sici/dpCEttre jd<s Itjbcrn^/ itjstl mtglj. Quod & contigit Chri-
sto salvatori, praeter alios casus, in agone mortis constituto.
Vel ab appetitu rationali, animaexitur* grave peccatorum onus
persentiente, sicus nihili libi Conficio , e corpore ad coelum mi-
graturi , tum repleta gaudio & dulci jubiloexultabit in Domi-
no : Cupio dijsolvi & ejse cum Chriflo, s
2j. Dictum Aristotelis: quoti habet initium , habebit quosa
•sinem, de rebus intelligendum materiatis, licet incipitcum corpo-
*re Anima, non tamen cum eodem desinet. Alterum: Nullum
violentum perpetuum , Explica: Quatenus est extra locum sibi
per naturam debitum, salw» su<i existentu. ut pisces in acte, a-
vesinaqua. Anima: separatae status est quidem aliquo pacto vi-
olentus, ratione appetitus sui naturalis , quia femper propendet
incorpuscujusestsocma ; Non autem violentus ratione Inae En*
titatis & egentiae, qui est independens a corporc_>,
14. separAbilitas dCorpore si Attributum Animat
juxta mod separatim a corpore exisier e operari pa-
tesio D. Gez.
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25. Comitatur hoc Attributum Anima» immortalitatem-..
separatio 1. alia e(l mentalis, qua, Considerato uno relinquitur
alterum, & est abductio. 2. Alia Reaiis, qua sibi per naturam
conjunctistima reipsa separantur, Ut anima rationalis a corpo-
re. 5 . alia positiva, qua,posl factam separationem, utrumq, se-
paratorum manet. 4. alia privativa , quae sit cum alterutri-
us , quod separatur interitu. sic anima superstite corpus interit.
5. Alia naturalis, quae per naturam sit & causas naturales. 6. Alia
supranaturalis, quae a Greatorenaturae immediate agente efficitur.
Quomodo propria; svvxsiue, citra rei destcuctlonem separantur
a luo subjecto; ut ignis Babylonicus ey.2sx.Mi; calidus
adurendi tres Dei consesibres, absolutam per Dei omnipotenti-
am amisiti-,.
6. HeicAttenditur separatio i. Realis z, naturalis, 3. Poli-
ti va {quatenus corpus ad tempus remanet, Poslqtte Cines aItionem
esi Ens inpotentia adrcalem existentiam recuperandam in mortu-
orumResurreclione. Ideo Attributu extrinsete denominantia sui
tempore prasenti ; intrinsece vero subfuturo ei Attribuuntur .
Cum Entia in potentia poscant , quoad attributa essentiaiia,ve-
ritatem attributionis j at non inserunt offendi aUualitatem. ts
qua certo Consectura rem,qn.aUuale effo nansciscetur,vin-
dicari solent sub. Pastilli Considerato. Ita certitudinem re-
serrecl ionk omnespij ab Adam usque nunc habemus. Haec obi* >
ter.) Imo 5. privativa unionis respectu. Ergo:
27. separatio opponitur unioni privative. Unioestpoliti-
yum, separatio privativum quid. Ce(Tatio&amotio in sepa-
ratione est omnium illorum quae in unione inveniuntur. Nec
tamen ect nuda aliqua desunctio aut negatio,sed requirit animam
ut subjectum ad quod terminatur. Cum mortem dis-
solvitur unio/ Ideo, Mors esl separatio anima &Corporis , quare
vi Contrariorum ; Vita esl unio animae ctsCorporis, id est,Con-
tinuata vitae duratio, tamdiu durans, quamdiu Anima Corpori
unita cst, Unio vero est vita non ‘ffltye&Uslyi k?ka
<nKsj & immeativa. Et liquidem index & nota vita praesentis
est praesentia humidi radicalis & Calidi nativi, ut Dicit B.Meis-
ncrus, in sua Phil, sobria i Ideo in eisdem, nempe Calido & hu-
midonaturali, praecipue vita consistit. Ec Cum Calor originali-
ter sit a corde nativi Caloris sonte ; Ideo laeso corde caloreq; per-
eunte, necelTaria nexus sit esTentialium partium solutio ; hinc in
Corde potistimum vitam consistere aderimus, dicendo tamen
cum zabarci!.» ,* Anima esl in corde radicaliter, inreliquis parti-
bus derivative, nulpiarn tamen exclusd intima ipsius anima pra-
sentid.Unde cor principium vitae sc ab Ari-
stotek salutatura.
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z%. Formale separationis non’consistit in mutatione locali ;
nam migrat anima e moribundo non per motum de loco in lo-
cum (cum omnis spiritus sncpvtnKaus immobilis, vel a.7rhug ut
Deus, vel ?rZg ut Angelus & Anima) Verum informativa , seu.,
negatione informationis, qua solvitur unio,quam anima sovebat
cum corpore hactenus conjunctistimam: qua certi kx variatio,.,
non in motione localised subtrastioneprasentia sit positu. Ani-,
mae a corpore separatae subsistentiam arguit Propria ejus im-
mortalitas. separata a corpore subsistit quia substantia spiri-
tualis est, neseia morijperse subsistit & in se, quia independenter
sublidit nec sustentatur ab alio unito. Quam absolutam sit re-
tentura subsistentiam, donec 7nx,VTOK£/Trjt; ei proprium a se in vi-
vis informatum corpus, & idem numero terra: e pulvere suscita-'.
tum, reuniiioneassodaverit pristina.
29. De statu vero exigentiae Animae, naturalis ne sit, violen-;'
us vel prreternaturalis, varij in varias abeunt sententias. Am-
biguitatibus alijs omisiis, dillertationi nosirae inservit, qua ra
naturaleoponitur 1. supernaiurali. 2. Praternaturali. 3. Vio*
■ lento. Hoc v. Violentum (ut TersisiimusMetaphysicus Ebe-J lius, Prof olim Gissens, Celeberrimus, quem ferrae imitatur ,t
hoc incasu, Doct. Mejerus) Dicitur tale. Vel /. Positive , quod
sit per politionem alicujus repugnantis, contra effectivum forma:
influxum.- sic aqua esi violenter calida , quia Calori per frigi-
ditatem sibi naturaliter convenientem positive repugnat, vel 2.
Privative per nudam subtractionem alicujus conditionisaut sta-
tusconnaturalis, sine positiva repugnantia vel resistentia alicujus'.
quod violem jam patitur. sicprivatio visus homini potest dici'
violenta. Illud proprie, hoc improprieviolentum dicitur^.
50. status animae consiJeratur prout est in fieri separatio-
nis , qn.ipsa sit separatio : vel in facto esse, qn. jamseparata esl.
De priori nullum est dubium quin positive sit violentus. Cum
Omni* natura esl consicto atiya &disensiva sui. Quare hominis in
statu naturali constituti inclinationi,quam quoad essentiamtoti-
us composici maxime optat salvam , separatio seu mors omnino
repugnat. Qua: inclinatio, ut Conservetur, convenit homini ab
aliquo principio, at nona materia,cui nihil violenturratione sui.
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Ergo ab slnimii, cui mors, qua: esl: contra illam inclinationem Ani-
mas, indeque estpositivc violenta, hinc horror oritur mortis, de
hoc non quaeritur.,.
31. De facto c(Te alia ineundum via, quam sic indagor
I. statui anima inficio esse non esl positive videntia, ve-
rum naturalis 1 quoad oppojitionem hujtti violenti &supranaturat
lis,mn praeter naturalis. Etsi separatio actualisaniroae sitpo#
/icive violenta ; non tamenejusmodi estipse status. 1. Qui,qvum
existit & operatur separatim extra Corpus, ipsl per spiritualem
luam naturam competiti Quare eum opposita determinatio ad
corpus, propter naturalem immortalitatem, corporedeflructo,
effective non respuit. 2. Violentia' insert patientis contraniten-
tiam. Hac desiderataviolenti ratio exspiratu status animae se-
parata:,licet ab externo ei competat, haud tamen dicitur violen-
tus obnegatam contranitentiam anima:,. Et /pedarim violen-
tiadicitur coactio, cum insert displicentiam ejus quod patitur. 3.
si soret Violentus, sequeretur, Concludit Eustach. a. s. Paulo I
animae in eo statu naturaliter deberi reuniqnem cum corporc_>.i
Cum enim sltimmortalisanima, ne daretur violentiaperpetuum j :
deberet aliquando Corpori reuniri,quod naturae leges excedit.
status Praeterea violentus proprius poscat detineri ab ejctrinseco
quodam agente, quo remoto, ditabitur ad proprium statum-..
Quod declaraturExemplo lapidis in aere per manum detenti,ma-
nu v. retracta, proprio interno principio effectivo lapis cen-
trum petit deorsum. Id quod asserendum de anima, si hoc mo-
do statu esset in violento. At: a privatione totali ad habitum
non datur naturalisregrejsus. Propensionem animae naturalem
ad corpus quam habet, nunquamPropria virtute, cum sit infini-
tae, in actum deducerepotest. Respuat.er»o potius ejusmodi vi-
olentiam-..
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. 31. 11. statui anima separatui non est et naturalis oppojitua
praternaturali. Licet secundum quid status ille animae opta-
bilis elfe videatur, absolute tamen & simplicitcr loquendo natu-
ralis minus est. x. Quia unio ad corpusest naturalis, non erg»
separatio unionem demoliens\ quarenec status separationis na-
turalis erit. 2, accedit quod anima extra corpus imperfecte sub-
; tum ratione speciei, quam perfectam nequit,prout ordi-
nata cum corpore,in illo datu Condituere; tumratione poten-
tiarum & operationum , quas multas ob desectum organorum
corporeorum nequit deducere-, tum ratione sinis, Condita ut
Ens Completum consiituatcura corpore i Quo sanesine separa-
ta non fruitur,nec illum obtinet. 3. Quia, quod cedit in totius
Compositi naturalis perniciem , illud format ejusdem naturale
dici nequit; At illa animat sepa ratio si ve (it in fieri si ve in facto
esle cedit in perniciem totius hominis jE. Iccirco forma nullibi
quam in materia Connaturalem habet elsendi modum. Nec (sa-
tus anima: separatus ejus natura: erit respectu corporis Consen-
taneus.
21* ni. status Anima separ, non esl supernaturolis. Non
enim supra Consvetum naturae ordinem, novo quodam modo &
actioneConservativ* speciali elevatur autsulciatur a Deo naturae
Authore; sed propria sua permanentia intrinseca spirituali sibi
competenti durat ac per (e subdit, generali Dei Con!'ervatione_«*
lU. !v. stilio hic anima esl praternaturalu ,Jive violentus
privative. j. Quia: 1. non Convenit animat ex propria&spccb
fica sua natura, neq; ex inclinatione ac propensione naturali, li-
cet ejus natur» non repugnet; cuaeam necdestruat ned; vio-
lentiam & vim ei inserat, z. Quia primarius sinis & animae in-
tentio cd corpus informare semper, non condituere aliquem spi-
ritum simpiicem. Quo privata privilegio, imperfecta ed sublsan-
tia incompleto subsidens modo. 3. Licet superdes sit anima &
in edendo 5: operando , cd rarnen Imperfectioris Conditionis
quam dum corpus informat. Nam non separatur per se sed ac-
cidens ratione poenae; at: Nulla poena, qua talis , esl cimXi%etce,scu persinio ahcujtu rei. Animae per se primitus competeret
informare corpus, per accidens vero dissolvi. Quare ingemisei-
mus: Quod nunquam separata exstitijset ; nijlpeccatum mortem
promeruijsit. Id quod inde condat, quodnulli amici ase aegri-
us divellantur, quam anima a suo Corporeu.
3 V v. statua hic esl anima quodammodo mpirseBwt, qua
anima ratione subsisltndi ad corpus quaedam importat imperse-
clionem , Quae tamen absoiute in spirituali sua natura imperse-
ctlonon csl.Distingvimushelccum Geilsusio,inter animas beatae
& damnans. illa: ratione status intrinsici praner naturam exi- 1
stuntextra corpus cum careantilla’perfectione, qua ad corpus
ordinantur. Ha: utroq; statu extra corpus exsistunt. Nuspiam '
enim violentia major, quam in inferno, extra corpus autem prae-
ter natqram existunt-,.
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6. Hinc Menst\pv%cotns Ethnicorum resellitur,hominum ani-
mas, cum ab uniuscorpore excesscrint,in Corpora aliena homi-
numrei brutoru migrare, eisque Ase ad unire, ajenrium. Adeo ut
magnum esser sectus Pythagoran Crederent, si quisCarnibus pe-
corum.Vesceretur, ne bubulam de aliquo proavo obsonaret. A-
nimas moribundorum corporibus beluinis sese affectandas,ad
modum vita: Prioris tranfactionis finxere. .Verbi gratia ; Illos
docebant fieri porcos, qui meris.indulsissent Voluptatibus; Le-;
ones ac vulpes qui Crudeles; Luscinias aves Ca-
noras, qui. fuissent Cantores & Musici; in Vulpes degenerare
.qui Fuissent astuti & Callidi.. 'Et ita deinceps. Veram enimve-
rodisting: inter transmutationem allegoricam'&Phy ficanu, i
hanc- ut sallam 6c absurdam eijcimus soras & ut indignamresu-
tatu remittimus domibus quae fuit ante, suis. - Interim Consul.
Danhawerus ; Illam , proh dolor, slentes deploramus, non Post
sed in vita, ad pactum, quopecudes ablegaramatura,hominibus,
anima: nobilitaris facti immemores, sese conserentib?, serpentum (
more terri, suumq; serquilinio sese opplentes mundano, caec-
ilia raro anhelant! ut Prior Tmhiyytnma, impia& nulla ; ha hate
timorem ob jactura: salutis & detestanda & abominanda, san-
ctaq; vitaanima: praestantia a yi/rjcriug Christianisdecoranda-.! ; t
37. Proclivitas ad corpus tji , qua anima, saclasolutidnet cum
■corpore appetitredunitionema.
jg. E statu quo anima separata existit, stuit haec anima: pro--
prietas, qua desiderioexpectationis, quietationem cum corpo-
re praestolatur. Deus Author naturatarctilsimoAnimam & cor-
pus Connexuit nexu, indiditep, utriq;reciprocum partium Amo-
rem. Qui, quin, facta partium solutionc, sit residuus minime
dissitendum-.. -
jjj. Quo affectio pratsens planior evadat, e scriptis Aristote-
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« lis Appetitus duplicem libavere rationem Pbilosophi: Nam i.
Disting. inter appetitum naturalemseu innatum ailualcm seti
Elicitum . Naturalis est propensio vel inclinatio naturae,secun-
dum quam res in aliquod bonum est propensum, absque praevia
cognitione. sic resquaeq; silum appetit bonum. Potentia na-
turalis per se In Tuos propandet actus,ut potentia visiva in suos a-
ctus visionis. Elicitus esl: actus appetendi,quo res praevia cogni-
tione seruntur in bonum objectum. Ut homo appetit cibum &
potum, 2. Inter appetitum simplicem , qui esl: actus voluntatis,
quo res in bonum sertur cognitum citra esficaciam .- &esficacem,
quo res ita in bonum sertur cognitum, ut id non adepta si fuerit,
■ violentiam interitum patitur, quibus prae miliis. Dicimus \.A-nimdm oppetitu tum naturali seu innato, tum simphci, corpora
assici. Quod probatur; i. Ab origine altera eslentialis, ho-
minis pars, Animam ,ut esictDeus ordinavit, quare ab invicem
divulsie, non poliunt non amicorum adinstar conjunctistiraorum
remotiorem ab loci capedinem torum, se mutuos svavidrsidr-
rij prosequi affectu. z. Ab anima ut forma natura: Omnis
t, pia supersies post mortem ut verbis utar B. JacsMartini, na-
■' turaliter requirit materiam. Omnis enim forma ea esl natum
'•
ut informet : Ideo neq; anima , qua: corporis forma ordinaria
est, eandem inclinationemstatu inseparationis, corpus ad insor-
mandum consictum, naturalem amittit. 5. Ab operationumpoten-
tia, quam retinet Anima separata agendi in corpore? Quae po-
tentia anima: esl ovvapcig & proprietas quarti modi,quae
non tollitur , quin tollatur ipsa anima, si id, quis Conjunctio-
nis desiderium cum corpore, propensionem & dependentiam a-
nimte inesle ibit insicias 4,a formali proclivitatis. Quae est
ipsius animae appetitio reunitionis cum corpore, seu esl forma-
lis , aut capacitas informandi: At in statu separationis
non esl minus ex se apta informare corpus quam erat ante eum
statum. Ergo in statu separationis nec minus, appetit quam
prius. Qujd? quod appetitus ille innatus a parte rei non dis-
sert ab anima ut aliquod accidens separabile, sed ipsam comita-
tur essentiam, quae ut siat capax informandi, non alio opus esl
praeter Enticatem & essentia superaddito, 5. Ab anima conditione
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est j.Aninct Tcpfrata in llatuincompleto, ideo tenditnaturasicsdi
sidrrio ad complementum totius compositi. 2. Est suo modo,
imperfecta,cum sit principium constitutum extra silum principi-
um, cui intimo gestic-uniri desiderio. Felix, qua caelites inter.
persida est dignitate. Beatisicus status externus internam hanc
animae imperfectionem non ademit, quam Communem habet
cum principijs extra sua principiata constitutis, neq; etiam de-
let vclextingvit illam & entem itemq; desiderium insor-
mandi iterum silum corpus, sed potius auget, cupit, aitß. JacV,
M,enim anima, ut secum eadem felicitate fruatur corpus,
40. 11. Dicimus, quod anima appetit corpus appetitu eli«
cito, acq; esl: Clarum, h. c. non solum intensius naturali desiderio
trahitur corporis , sed & actu vult unionem. Proprio enim,
inquit Gcilsus. donata est appetitu anima seu voluntate, adeoque
actu elicito sertur ad ea , quibus persicitur, qualis inprimis est ,
inter Concomitantia ejus naturam, actus informandi corpus.
Quinimo probat Dn. D. Jacob Martini, animam desiderarc ,
non tantum conjunctionem Cum corpore, sed proprij. etiam.
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quo cum fuerit unita, corporis. Dicens.- Determinatu (si eo-
dem numero forma , determinatam & eandem numero appetit
materiam: at anima talis esl separata d Corpore-, Ergo. (siper
tonsequensfrustr-aretur anima Juo desiderio si cum alio Corpore
conjungeretur, praeter id, quod inhabitavit ante, quod insor-
mavit, quo cum deni<j3 conjungi expetit. Vide cundcm_,.
•
„ 4/. ill. Dicimia quod non appetit carptu appetitu esficaci.
licet desiderio anime non oppido succurritur, illacsa tamen per-
manet. Illa namq; adreunionem propensio non inest animae
propter a-bsolutam, esTentialem & intrinsecam sui perfectionem
sed potius ob bonum corporis & totius compositi. neq; in Re-*
surrectione aliam acquirit perfectionem ■, verum Partem sui
compositi dse antidhac valde amatam^, . '
42. Neq-, m propendentia ad silum corpus, statuendum Ani-
mam frustra de re nihili & acquisitu Impolsibili viribus naturae
laborare Nam Disting; Inter impostibilitatem naturalerh st
supernaturalem. Voluntas appetere pote (lea,quae vi agentis na-
turalis, obtineri nequeunt ~ ut reunionem actualem cum Cor-
pore. sic Caecus a nativitate, cui totalis Privationis deductioin
habitum naturalis non esi,sed impossibilis, appetit visum actu
elicito, ad quem naturaliter propendet praevia voluntate. -Quo
magis anima appetat unionem eodem actu? quae licet suprana-
turalis, ejusq; viribus impossibilis acquisitu, inclinare in ean-
dem tamen, illaesa suae essentiaenatura, quin possit,nihil offendit.
, 43. Conclusio brevis hujus AttributiCaloviana ; Propensio a-
' nitna aratead Corpus d natura e/?, verum non potesi comple-
riper naturam ,scdsolummodo virtute Divina, ut in Resurre-
ctione mortuorum olim Continget. Disting. ergo inter ap-
petitum & Complementum ; illum dicimus Physicum, hunc e
scriptura Credimus plane hyperphysicum_»,
44. Inlelleilui tsl potentia Anima ,juxta quam isa ohsicium
per /pedem inlellipibilem » reprasentatum ,sine opera phantas-
matumpotesl intelligerzj. Doct. Gezclius. d, si
45. Potentiam intellectivam Comitari Animam Rationalem
dubitare non debemus; qua: cum voluntate quoddam'est ani-
mat vita: accidens, sicutanima est ipsa vita eslentialis. haec er-
go dum erit , erunt& Intellectus & voluntas. Intellectus dici-
tur potentia seu facultas, quae est virtus agendi &'principium o-'
perandi, quas potentias per activitatem & positivam actionem
anima de se immediate prosundit/
, 6. Injecta mentione facultatum seu potentiarum , notan-
dum, quod & intrepide cum Elebio asfirmo, Animam separa-'
•tam, non sidum inorganicas Intellectum & voluntatem i . sed
etiam organicas & materiales , per denominationem extrinse-
cam ita appellatas ab operationibus & actibus materialibus rece-
ptis in organo Corporeo, (alias subjective ut inanima sunt & ab'
eadem propullulant materiales non fint) sensitivam nempe &
vegetativam secum,demigratione e corpore facta, asportare tau-
dicitRev. Da, Mejerus ,cur anima vegetativa tssensttivacum
sinis potent ijs in homine fint separabiles , est realis illa Identi-
tas, quam anima veget. Et senstt ♦ in homine habet ad ani-
mam rationalem,< Officio informationis anima quamvis sit
orbata-, attamen essentiae sure mutationem nullam patitur.
, Distingv, proinde inter potentias, quae omnino Animae radica-
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liter & inhaesiveInsuns,ab eatj; emanant ; Et operationes, qus ut
exercentur in corpore, ita cum eodem pereunt. Actus primus,
ratione sine Entit.atis, ab anima accidens inscparabile manet; a-
ctus secundus, ratione usus& exerciti),commercium cum corpo-
re inserens, perit, non illico abessepotentiam cuji alius abesi ,
inquit scheibl.
- 47. Anima una est, in utroq; statu & unito& separato, eisdem
dotata facultatibus. Que in inserioribus si siunt , illa insu-
serioribus unita inveniuntur♦ Vegetativa anima invenitur in
planta, sensitiva in animali, E, a:qvum est has ipsas, ut colligit
Rev.Dn.D.Danhaw. eminenter contineri ia anima rationali. £- .
minenter continere inseriora est, explicante Eustachio, quatenus
anima nobilior continet omnem vim anima inserioris. Non ,
disserunt ergo,ut res & res, anima rationalis,sensitiva & vegetati- i
va in eodem subjecto Animat (in diversis alia ratio, übi species ,
sunt oppositx) consideratat, sed tantum formalitcr. Una ho-
minis essentia , una anima, una hominis vita &una mors , una er-
go anima presentidstid dat vitam , absentid mortem in-
sert sperling. in synopsi tLrUs/icoTnhoyiH.ij. Anima rationa- i
lis non alias admittitanimas, sed alias facultates, non aliarum a- 1
nimarum proprias, sed communes. Vid. Eust, Cit, 1. Cum non
omnis allio hominissit humanas.
48. Disting. inter subjestum quod & quo, illud est totum
Compositumi hoc veroestipsa anima, quapolita, ponuntur &
potentia:-, sive organa receptiva earundem adsine, sive minus,
illorum enim pratsentia non ad primum,sed secundum actum, quo ,
negato, non tamen negandus primus, saltim est necessaria. vid. ‘
Caloy, -
49. Neq; proptereaha: potentia:dicenda;sunt frustranea?,cutn
nullus ipsarum sit Bsus. sufficit, usum ipsarum antea fuisse &
posle adhuc traduci inusum. Quod non sio actu, id non ex po-
tentiarum desectu; sed organorum absentia stuit.' Nec com-
petunt animat,prout est spiritus; Aecus una actu secundo forent
conjunctae; sed proutest spiritus cum corpore reuniendus. Et
sic potentis illae non sunt inutiles ratione sui, quia faciunt ad
perfectionem ipsi anima; debitam. Ventris in altera vita certe
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ndiim erit u/us, eraoni abolebitur / Idem de potentiis, qui t,
ornant hominem, cui ad totam enisA/atT^/ccr omnium membro-
rum & facultatum nihil deerit, i, ut illae potentiae,quibus in tem-
perantia bene usi sumus,praemio etiam assiciantur.*.
50. Breviter; Anima inorganicarum potentiarum principi-
um esl immediatum & adaquatunr, at organicarum mediatum
(sinadaquatum , quoad conceptum sensit ivi & vegetativi. Po-
tentia omnes sunt in anima inhasive, ab eadem emanative tsori-
ginaliter , in toto Composta denominative& operative, in Corpo-
re Communicative possejstve , idqUe partim immediate, partim
mediate', de quibus alibi'.
fl. Objectum intellectus materiale est omne Ens Intelligibile ,
formale quatenus Ens est verum, st dicit convenientiam cum in-
tellectu divino,id quodgratistimumest mentisserculum,ait sper-
ling. Intellessus nojler mensuratur d rei veritate ; Ideo veritas,
rcspectunostri, relative sumta, est ipsa rciintelligibilitas, quae sit
ratio formalis, sub qua Ens dicitur objectum adaequatum nostrs
intellectus.
jz. Medium, quo Anima separata intelligit,sunt species Intel-
ligibiles, quibus objectum distans conjungitur & proportionatur
potentiae. Ita ut Intdlectus,dese varia ad objecta indisserens & in-
determinatus, determinetur ad certi-quid cognoscendum. Un-
de unio intima, qua-potentia objectiva & intellectiva uniuntur,
non sit immediate per ipsam rei eslentiam, introitioni in intelle-
ctum ineptam; sed per species objectorum,ceu estentiac vicarias*-
Jn statu Conjuncto, intelligibiles inseqvuntur species sensiles •,in-
separato ,-sensi-les licet amilseyintelligibiies tamen manent re-
sidute. Id quod faciles probamus: i. a Memoria anima: sepa-’
rati, specierura intellectualium asservatricc,qua rerum in bae
vita gestarum recordari. Recordatio autem non sit nisc
per reflexionem ad speciespraeexistentes. Übi animae memores'
fortunae mundante vrcislrtudinum, quae etsi eis optabiles non sue-
runt in experiendo, in relegendo tamen erunt jucundae. Habet
enim praeteriti doloris secttra recordatio deleliationem. Inquit
Ciceroin quadam Epistola. st diu deflderata dulcius obtinen-
tur. Qjjod solationon Caret piis! t,. d salvo illarum subje-
stiti, ph.
”
ctoi tum Mediato quod est anima, quae estimmaterialis& Incor-
ruptibilis; tumimmediato, quod anima: naturam imitatur, &
cst intellectus, cui non ineslactus contrarius, talesmodi species
Corrumpens.
53. Insantulos menteque captos quod concernit, recedentes a
corpore antequam ullas hauserinr species,dicendum; Quod spe-
cies a Deo accipiunt insusas. Praeterea, alias quoque,quam quas,
lucin rerum aur*,adeptae anima: sint species,sibiquecujuscunqi
sint aetatis habentreservatas, inaltera vita partim divinitus in-
susas, partim ab objectis, res intuendo sine ope sensuum, abstra,-
ctas & aequisitas,eminentiori, ad quem evecta: sune, slatui Con-
formes, habituras censemus.
'
54* Modus, quo anima separata inteliigit, futurus sine, dubio
procul, opera phancasmatum. Uti Cum sensibus anima: sepa-
rata: nihil Commercij esl; ita nec cum phantasmatis,quxad illo-
rum laciunt exercitium. sane,licet pendent species inteliigibi-
Jes a Phantasmatibus in operari, minimetamen in conservari,
Conservantur Phantasmatum influxu,& quidem potiori vae
tione,quam spectes sensibiles, qua; a sensibus externis, a quibus
tamen pendent in fieri,non Conservantur; Cum, his ligatis,inter-
ni tamen in speciebus apprehensis, postint operari: ut liquet
insomniis. Quidni Anima separata, idipsum per species secum
asportatas, sui in exornamentunv, ministerio absq-, sinalum,
slabit?
<j6. Voluntas esl potentia Anima, qua illa sbjestuwah intelle’
liu, sub ratione boni, reprasentatum,sine appetitu pravis, libere
potest eligere. D, Gczcsi d. si p. 200.
58, Principium proximum volendi non , rerum ivtet- .
/si? accidentalisab illa realiterdistincta. Ut Ens verumCogno-
scibile sit objectum intellectus Ita Ens iaonum appetibile, seu re-
vera scu adparens,sub ratione boni (malum enim Formalitcr,qua
malum,nullus Vult) cst objectum voluntatis, quod objectum e-
ricprarcognitum, cum ignoti nulla cupido. Et si bonitas mo-
veas voluntatem ad appetendum , tum actu eidem sese repratsen-
t abit, necesle esl, & quidem subratione Convenientis-
-57. Modus volendi in libertate eligendi considit, Qu^odeunq;
enim appetit voluntas, id non Coacte sed libere appetit. Vult &
eligit objectum cognitu, ita,ut non eligere& velle illud polsit.
Et cum objecta moveant sensus, ideo animal appetit jucundum
sublatis vero sensibus, tollitur & appetitus eorum rejecto, ut
praevio absq;appetitu sensitivo,libere bonum eligitpraecognitum.
sg. Cum facultates Proprias Intell. & Volunt, utedictis
palescir,anima separata secum transfert; Ideo & perconsequens,
habitibus,quibus in vivis usa,erit redimita,Praegnante praesertim,
caus<* absentiae eorundem , desiciente. habebit enim aliquorum
habituum actus; actus vero praesupponui principia,a quibus stu-
unt. Quam politionem tres. Cautelae reddunt planiorem. i.
Distingv. inter habitusimpersettos t<\u\. sunt ex imperfectione na-
tura:& status hujusmundi, quales sunt opiniones, debiles aslen-
sus, habitus erronei, semivirtutes, propensiones ad vitia & simi-
les,- Etpersestos. illi eradicantur, inductione Contrariorum,ut sta-
tui praesenti repugnantes; (Cum certam veri notitiamintellectum
persicientem,opinio erronea,molestaCaligine, obsuscet; itaq; ut,
ipii inimica & Contraria, ultra oceanum, releganda , intellectus
perfectioquo magis eniteat; Idem de voluntate sentiendum, cui
semivirtutibus&c. evulsis, remaneant quae ejus promovent per-
sectionem) Hi omninoProprias,manendo,retinent radices, übi:,
59, Disting. 2. Inter habituum per sellorumEntitatem &«-
stim. Quidam manent quoad utrumq;: ut actus charitatis& di-
lectionis, quorum habitus,& quoad Entitatem & usum, haerent a-
nima: separatae' infixi. Nam neq; ab aliquo in nihilum redigun-
tor Contrario, neq; ulla unquam oblivione aut cellatione oblite-
rentor. Quare Paulus (non papistico sed sano & genuino sensu,
vidcAntrop. sac. B. Meisneri) Charitatem spei & fidei prstu»
'Ut;his enimcelTantibus, illa efflorescit. Quidam autem,salvaEn-
tolluntur quoad usum: sic habitus sortitudinis, castitatis,
temperantiae, misericordiae& simili|um,superstitem servaturi En-
titacem , usu sequestrato. Quia übi nullae perserendae molestiac,
nullae cohercendae pravae concupilcentiae, nemini misericordia
subveniendum, ibi depraxis eorum plane exspirat. 3. DsingJn-
ter habitus organicos & inorganicos; illi, ut antea dictum, ma-
nent quoad Entitatcmseuactum primum, non item quoad a-
Deo J,
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ctum secundum & usiim ; hi, pro diversa supraposltorum habi-
tuum ratione, variant. Tantum de attributis jam ad actus.
C a p, m.
De operationibus Anima; separata;.
7. Operatio Anima separata est, potentia agendi 3
in a&um deductio.
2, Haec femper amant tria dissingo: tAoyoia, , Jvvctsiig&5-
ena. Operatio conditionem potentia operantis sequitur, po-
tentia vero naturam, seu subsiantiatn, unde effluxit Coli. Con-
nimb. Etsperling. dicit: naturalia agentia,per naturalcspo-
tentias,determinantur adnaturales astiones. a natura & poten-
tia,seu primoactu,transimusad secundum, animae separa-
ta operationes.,
3. Neque putandum, animam separatam prorsus otiosam, ac
instar gliristorpentem effo, ut nihil agat, id enim Contrariatur a-
ctivitati spirituali,vitaeq; actuosae. Verum enimverp,negotiosa
existit,in Certis vitae actionibuscontinuandis& persiciendis,dum
e vita operationes edit vitales. Nam negatis animas:operatio-
nibus , negatur ei & una beatitudo,'qii® in actibus intellectus &
voluntatis, ob privatione sensus,efflesuum obtinet.Pl.Rev.Dn.D.
Enevald. Sven: Academiae nostra? & Ecclesiae lumen coruscans,
quod Deus diu velit supersies & salvum! in sua syn.Theol. sic ha-
bet: Anima hominum natura immortales, Piorum quidem illito
adDominum concedunt , ut in sinis Abraha , liberata d vita prio-
ris malesios quiesiant, non dormiendo sedsvavitatem Calesient
percipiendo, &c. videAuth.
4. Non moram huic affectioni injicit Commune ■aroAu-
Astiones sunt suppositorum. ty. 1. ut monet Dn.
D. Calovius : Aclionessuntsuppositorum non absolute,scd reflri-
[ieeorum,qu£ etiam modum suppositorum singulariteracper
se sebssiunt; ntExemplo Anima rationalis Conslat, 2. Atliones
sunt suppos. ceu principiorum isisubjesoramquod operationum,t
non autem silum suppositorum sunt ,ceuprincipiorum subjcßo-
rum qua. haec ille. Ea propter adde ; 3, Quia anima per se subsi-
dean.sep
p”' 1,*!’ **
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stit, licet proprie suppositum non sit,eisdem tamen quodammo-
do astimilatur,unde per seoperatur,adeoq; principium quod sua-
rum actionum non incommode dixeris. NB, Anima esi princi-
pium operationum quod,quatenusJola,sine concursu esseEiivo cor-
poris ,in astus suos per potentias naturales protuberat: At esl
principium quo, quatenus in statu conjuncta dat , ut forma, esso
tomposito idoperari.
5. Disting. 4. Inter formam materialem, quae ut sejuncta k
corpore nonexistit, ita nec operatur, & immaterialem,cui alia esl:
conditio. Quas sicut Angelis astimilatur in esso ita sc operari,
p, Dist. inter actiones,qua: per corpus exercentur seu organicas,
ut legere scribere,&c. Et inorganicas, quae ab anima proveniunt
secui dum se, verum non per corpuscxercentur,totoqicomposi-
to corrupto, salva: manent& integrae.
6. Operatio anima: deseribitur per, potentis agendi inactum,
deductionem. Non enim immediate per essentiam, sed per po-
tentiam agit superadditam, non quasi organa haberet corporea ,
verum quatenus admittit accidentia ab essentia realiter distincta.
ejusmodi operationes potiores & nobis cognoscibiles sunt tres;
l. Intellectio, z. Volitio. 5. t5 ubi variatio seu Latio.
7. Intelleclio esi anima separata. operatio > qua objeciuno, sineconcursu phantasmatum, cognoscit.
8. Ubi species intelligibiles,cum objecto actuintelligibi, dan-
tur, ibi & ipsa datur intellectio, qua ,ut sibi proprijstima sun-
ctione intellectus, qualis esl; actualis rerum cognitio, per decesti-
onem a corpore, anima non privatur. Convertit se anima sim-
pliciter adintelligibilia, ut abseji sensibus ita & phantasmatibus.
Nam procedere ab anima jn slatu informationis argumentando ,
ad in slatu separationis, n v. cons. in illo valet: nihil esl in
intellectu, quin priusfuerit in sensu; in hoc vero minimc_j. si
enim omnis haberetur cognitio a sensibus, quomodo sodes, Dep
& Angelis illa competeret, sensibus alioquin destitutisi Neque
nos conjuncto in slatu,sensibus,ad Deum, Angelos, Animas ra-
tionales, res immateriales ac universales, per se&directe subsen*
sum nunquam cadentes, ad intelligendum opus habemus.
p. subcensam cognitionis animae veniunt ergo cognoscend**,
Matk.12:
3°‘
i. Ret inm.ueriahs, non solum operative a materia, quam ha-»
bent, abltractas, ut universaiia, &c. sed negative cui materia
prorsus repugnat, ut spiritus, Hoscognoscit: i. Deum,cujus
notitiam ut habuerit in corpore, ita eandem retinet separata
multo perfectiorem,cum ex separatione major Proportio rei spi-
ritualis ad intellectum spiritualem facta sit, sensihus quippe so-
luta. inquit Gcilsbl./sAszraM.er p*» aolt iirt
'A Tar&rumv zs&g w&tutbv. Non Deum, quod sedulo in-
culcandum,cognoscendo comprehendere, seu Logice a priori de-
sinire (quod nullus, nisi Logici qui Dei infinita instructus, prae-
stabit)verumintuitive,quidditatem Dei cum suis attributis quid-
ditativis apprehendere, At nesa oculus vidit , neque aurit au-
ont: n >
s. comj.
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iivit, neque incor hominis aseendit, quidpraparaverit Dent dili-
gentibusseses
10. Cognoscit 2. Angelos distincte,& non tantum Commu-
nia praedicata, sed &, ut dicit Geils. d 1. propria etiam ad ulti-
mam usque disserentiam, secundum propriam 8c positivam eo-
rum cognitionem, quae est cognitio quidditativa. 3. Cognoscit
alias animas quoque distincte. EsI enim una anima, proportio-
natum potentiae Intellectiva:alterius anima:,objectum. si alias a-
nimas,tum multo magis cognoscit 4. seipsam ut sibi prassentissi-
mam & actus suos internos, qllos viderat a sesc pullulare, utpote
quorum esteausa. De quibus nuiii ambigimus.
n. Cognoscit n. Res materiales, & breviter res omnes,quas'
in corpore potuit scire. ut; materialia,singularia& plurima alia,
njodotamen longo perspicaciori; harum enim rerum omnium ,
quarum hoc in vita: stacu peractarum recordatur, secum species
asportat intelligibiles,
1z. Cave tamen multum tribuas intellectioni humana?,ce cum
pontificiis procedas ultra Aras, a ssig nando ei particularem cujus-
qUe hominis,imo & rerum gestarum notitiam accuratam. Qui-
nimo,ut informent animae scp. superstitesde rebus futuri seculs,
de medi js necessariis, ad alias animas e purgatorio liberandas, &
rneptijs ejusmodi innumeris. Quibus Permoti , Ceu a spiritu?
vertiginis, animas ut Mcdiatrices, supplices, si Diis placet, ado-
rant. Cum tamen unus est Mediator Dei & hominum Chnilu* l.Tim.j,
i-*3esas,qui dedit seipsum avlnTwnoov ujrqa ■srclnuy*
tj. Fidelium quidem slatum afflictum generalem,variis vicisti-
tudinibusobnoxium, norunt •, Particularem autem rerum,quod
potius cordiura>notitiam gestarum in his terris,ex se suisqmon ha-
bent viribus; sed vel Dei, vel Angelorum quod adeo incertum ,
revelatione, quid hic vel ille agit & patitur. Cum c Conversa-
tione viventium , ordinatione divina, sine exemptae & spirituali-
um» reipublicae substantiarum inscript«i Ideo totam humanam es-
sentiam exhaurire nequeant.
/4. VoUtio esl anima operatio, ejua Anima separata, Ubere $
sine praevia appetitu sensitivo , m bonum sertur pracogmlunta,
Doct. Gezel.d.hp«z°*
15. Qu.od bonum anima cognoscit illud & appetit,5c cum ani-
ma retineat Intellect. volunt, neq; amittit actus liberos. Qux
libertas non in indisserentia boni & mali, sed excellentia ponen-
da. Animae namque beatae non possunt Facere malum, a quo
tum culpac,tum poenae dudumsunt liberatae, deliberabuntur in x-
ternum. sunt enim primitia Deo Agno } Immaculat£ ante
Thronum Dei. Damnatae vero non possuntnon perpetrare ma-
lum , cui penitus 8c ad suminum gradum, tum culpae, tum poenae
sunt immersae.
Apoc.14,
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16. Obiterergo nota; Quod alia sit libertas contrarietatis,
qux silivel ratione objecti boni ivei mali, quafacultas unum a-
ctum, interduosconrrarios,bonum seu elicitmalum; vel ratione
ipsius actus, qui in se non habet contrarietatem ut sit bonus vel
malus, sed tantum quatenus Actus velle scil. & nolle sunt con-
trarii, licet utrumq-, sit bonum,vel utrumqi malum. Prior conve-
nit animae in statu unito ; Posterior vero in separato: Alia con-
tradictionis seu exercitii, qua, certo objecto proposito, agere &
non agere possumus. Dicitur contradictionis, quia versatur cir-
ca esse& non esso , velle 8c non velle. Quae sunt contradicto-
ria. Hxcquoq; animae inest, utroqs in slatu.
17 Actiones animae sunt vel elicitae vel imperatae hae ut a Deo
imperentur, carent libertate contradictionis, nec enim habent
licentiam, id quod a Deo praecipitur, non exsequendi; verum ne-
s essario mandata Dei expediunt, quae ell necdlitas dependentis
& obligationis, summa tamen cum voluntate & vo!uptatc_>.
Ubi a. delettatio ibi libertas ; Illae, quas ipse eliciunt, proveni-
unt a voluntate libera, libertate tum Contrarietatis tum Contra-
dictionis. Poliunt n. hoc tempore coiloqvi & non coiloqvi, qv*
estlibertas contradictionis-, Poliunt varijs medijsproposuis,cer-
tUm qvid eligere, qva: est libertas contrarietads.
i<s. Appetit ergo Anima bonitatem ob amorem ei
qui amor scholasticis vel est concupiscentia , quisertur inrem
vel benevolentia , qui sertur in perjenam. Vult & amat se-
ipsam anima amore amicitiae seu benevolentiae, & quidem tum
necessario ratione sinis, quatenus vult sibi bene esle non male;
tum libere quod haec non ilia media vult ad sinem ducentia ;
Reliqua omnia extra se amat & vult amore concupiscentiae,
v. g. Vult Deum estra le tanquam summum bonum, vult
Angelum,aliamanimam. &c.
Ip. Pariatio rs ubi est , operatio Animet separata, qua illi no-
vum sili ubi vel in momento acquirit. DGezel.d.up.202.
20. Potentia locomoriva partirn organica, qua animal (emo-
vet de locoin locum; Partirn inorganica, eadem specie non nu-
mero cum priori, hujus ulus post lepationem demum viget, A-
nima enim in ipsa unione, est velut religata , nesa plane sui juris,
sed hominis ut totius Compostci. Fabia a. solutione,potesl insiosi-
bi ut /piritui propria agilitate, virtuteq3 intrinsecd, in momen-
to ibius oculi variaresuum ubi, &esso ubicunq, voluerit--, (sed
non ultra limites,Caelites non divagantur extra Coelum, neq; in-
sernalesextra insernum) Non motu loca li cts Physico ; sed stiri-
tuah & definitivo. Anima est quidem finita substantia ,in Joco
tamen non est. Aliud est Tttg/yqaCpq externa corporibus; aliud
interna spiritib. sin.propria; aliud loco contineri, aliud loco
definiri; aliud mutare locum, aliud mutare ubi.
ai. NB. Agilitatem momentaneam impediunt & reststentia
MeAq ds gravitas ra utvapilva. At utrum q, anima resiniit, que
spiritussubtilijstmus omnis gravitatis & molis corporea expers,
Ideosaubi, -n suum pristinum mutat , non per succesivam
translationem ; sed per momentaneam novi ubi destgnatiommj
quinimo , quin anima corpori conjuncta , dsjstta quaq3 cogit atio-'
ntelin Momento, pCrscquipojsit,quin) liberatu a corpore, spirl*'
tualisud ejsentid,erit ubi voluerit s similium similis est ratio*
zz, suipsius etsi adstruitur animae, aliorum tamen coruorum
hoc ipso destruitur motio, uti nullum corpus informat anima se-
parata i Ita nullum corpus apta est movere. Et licet id spiritu-
alitati ejus nonrepugnaret i Interim non videndum quid anima
potest sed quidDeus admittit,qui certum ei alstgnavit, Pro meri-
tis, ubi, caelum aut insernum, contraria lententia Tutores di-
cunt : Angelico modo,animam, non per informationem vitalem
& animalem,sed meram allistentiam,alia corpora sore moturam.
Verum illa apparitio estsatanae ludibrium, qui uv&ijexwrw j-ut
suis glaucomatis hominum studet sascinareoculos, ita quoq; se-
ducere mentes,-
•. 23. HineCredulum vulgus suisperCfringiturlamiis, (svetice 1
oa‘s?<tr)'(]uod ipse sit Diabolus varie tranfigurans {hinc (pe-
lira, hinc i Germ. 'pctscrgct(l(l'/'
tcmcmwljl Vptlutns fret, 'jlctut odi snosai mctcsm/ ther s)icsr'
tVUlsllsiltri' ssiJ > 'Teste B. Hunni6,ut informatores,sub{pecic
Animarum redeuntium, identidem in Papa tu apparent1-, alijtsy ■■
homincmq;yarijs terricusamentisyDei permistione, Pium in ten- "
rationem, impium in dejerationem vel vita emendationem, in» ’
sestans. Nullus ergo sanus Credat 'reditum*Animarum; quic* '
quid e contra garrula blateratPlebs.* -
s&sjni. •
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24, Hiser-operationitirs adduntur,° t.-loCQtiOq,uaanima° t:
rum beatarum insertur. 6. tum Deo, petentium essudi carpae
ris sui sangvinis ultionemV Impiarum'invitem sapi j. in inser- .
no. ‘frit* locutioesi analogica (si in sensu pneumatico, non tamen :
Kets- t£o%yiirtit'Deo infinito, seti mada finito, aetoma proprio,prout
una Anima Deo , Ange lo ‘aliave anima mentUsua conceptus reve-
lat. Et, est ipsa internorum actuum manisestatio. Uj
2/, (Zi sHinc Damnatarumhorribilis in Deum Blasi
Ap 6; 9»
ssp,ij :! 5.
Psieosia; Beatarum''vero<'dukisninum. melos/ac Der Cele-
bratio, qua. itasohunturin siatissuabeatisico ,ut'nc7>poJsunt
non Deum singulariter amare (siCelebrare , . / ,
26. 'Qua lingua beata Mentes- Deum glorificaturafrescrvA~
mu futura , bono cumChrisiqpexperienti*'j-&'bic-% salutare i-W
1
Jl ' *., ■ „ t .. , «j,mxw ampleminittr, Trittsimnen dlsurdum patuere, De-
um stetiis ut antea animabunta toti homini pos resurreilienent ,
lingua etsjusdam excellentisima in hoc 'mundo non ustnta notiti-
am insusurum. NamPaulus, qui' inparadizo audivit 'assarct :
piparet, asserit omnes linguas hoc inseculo usitatas}ejse celatu-
rae. Imo in statis Calesio linguamfuturam singularem dc labi-
um elettUm, e verbo Dei Consiat. Nec ulluspotest desicere canti- ;
tum Novum, quod canunt saepti Cadit ef heo:'&:'A~gnb , ntsqui ,
una cum illis , empti suni e terra. „ ' , ' ;
Quaspefreta,exultain salvatore tuo Chrlss6 Jcsti , anima mea•
exoptando , ut eadem1 incipis sinisq; diem precatione ac inti-
mo cordis suspirio,ultimam cum iri tuam rcvrrlura regul-
em ,Clausulam vitae in simi :Ghrissi Jesu tui reponas : In ti Do- ]
minestravinonconsundor in stiermm , in jusiala tua libera me s
melina ad meaurem accelera ut eructi me.Gsio ntihiinDeum
protectortm >inpetramfortem inDomum Re fugij , ut salvum
nit factito. Quoniam sortitudo mea $ refugium meum ef tu >
(si'propter Nomen tuum educes (si sustenidbis me. Educes me de
laqueo, quemahsconderuni mihi, quoniam tu isProtector metu £■?
sortitudo ' mea. In Manus Tuas Commendo spi-
ritum (Animam Meam) meum Redemisti Me/
Domine Deus Veritatis! Ametis
2,Cor, u.
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Attigit opmtum Tsiliatio Psychica portuin
Trinunum Celebrans laudibusinnumeris.
■ AdReverendum & Clarisimum Vir U ye,- ,Dn. an ore am benedicti />ajTclsstrjss/
scholae Regia» Acropolitanae, quae sseVssi^esljCcth-'
rectorem bactchusiaildatistimum» Amicum'dilectslss^^J^De Anima Hominis separata , quatenusLumino j!|
; „ . ,> ; ■ • ,i Naturs cognosei * . / ■:> );Pro impetrandis summis inPhilo sdphia Honoribus, in iUustti 4
,
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Academia Aboensi publice dijputantemdi.
V /’svicia Mens vili non csl contenta' Laboro; :
• sublime affectat, femper & ardua amae*,
Enthea nimirum Mens enthea quaerit & alca_.;
Ingeuioque suo non nisi digna parat.
Exemplo hoc probb Amice probas,dum Psychica tractas,
Obvia nec cuivis scribere dum satagis,
Fneumatos ingenium magno en! Conamine prodens
Prodis &ipse tui Pectoris ingenium-..
Est Labor ingenio dignus,dignarrq, rnerecur_.
Laudem>quin studijs digna Brabeia parit.
Macte labore tuo! Certos dabit isle Pa tronos,
Et Laudes Pietas sedulicasq; dabunt.
spiritus ille bonuo tua coepta secundet, & ausis
Clemens adspiret,Te regat, ornet .amet!
sic vere Benedicti*) cris,sic vera Labori
Gloria, sic studijs grandia praemia erunt*
Gratulabundo Animo affectum sineerum
ia testart acsausta qu>ey~ apprecari voluit
M. JOACHIMUs ©ctmtan
| Pactor ad D. Olai & superin-
tend. Revasi • r
ELegicti tibi, Reverende. Dn. Assinis , nobilidimum pe-Js^>ne inPhilosophia Thema tractandum , animam puta humanam , ergastulo
hoc corporis liberatam , quo non potes non acumen ingenii tui quibusvis erudi#
s illimis facere commendatissitnum. scilicet moverunt te verba seneca: dicentis»
si hac conditione, detur sapientia > ut illam inclusam teneam, nec enunciem, re?
jiciam, Ut ergo nihil ex omnibus i (dis, qui carteroquin mundus & vilia ingenia
«stidjiht, magnlq; faciunt, permovere te poterant, quo minus eruditionem &
virtutem , quae siala TX,\nc*)V rtiUs' ZnjparC/OV cedttvara appellat Isocrates)
quisiveris & sectatus sueris ; Ita hac jamadeptus, non sinis ista penes te latere.
Jucundisiimam idcirco exempli tui imitationem omnibus nobis prodis , mon-
slrando, studiis bonisq; literis nunquam frustra laborem impendi, Tu Jam as*
(idua cura, & indesesisii labore adolescentis alimentum , senectutis oblectamen*
tum ,tsesuridarumrerum ornamentum jad-versarum solatium maximum conle?
cutus, post trajectum feliciter eruditioni» mare, in tranquillo portu dulcissi-
me «juieseit, Vaiqp* 4 >
1JOH ANNE s ©cseisscc
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